dráma 5 felvonásban - írta Sardou Viktor - fordította Fái J. Béla by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
E L é t P Á S  KEZBKTE OTOLC OKAKOR
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
Folyó szám 15.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi szeptember hó 13-án, szerdán:
mérsékelt helyárakkal
Drám a 5 felvonásban. I r ta  : Sardou V iktor. F o rd íto tta : Fái J . Béla.
Szem élyek:
Ximenes bibornok, toledói érsek főinkvizitor 
D on Lopez de Pad illa , Toledó korm ányzója 
Ju a n a , leánya — —  _ _ _ _ _
Don E nrique di Palacios, a városi őrség 
parancsnoka — —  — — — —
R am iró , lovászm estere — — — — —
Zoraya, m órnő _ _ _ _ _ _
A isha, cselédje — — — — — —
Cardenos, a Szent tö rvényszék  b iz tosa  — 
Cleofás, a Szent tö rvényszék  orvosa — —
Oliveira, a  Szent törvényszék kh iru rgusa  — 
P ra y  Eugenio K alabazas ) —
F rey  Teofilo Ib a ra  ) inkvizitorok —
F ray  Miguel Molina ) —
Fra H ernandó Albornos — — — — —
D’Aguilar, az inkvizíció jegyzője — — —
Dona R ufina )
Dona Syrena ) _ _ _ _ _
Kemény Lajos 
K ovács Im re 
Borozsnyai
Thuróczy 
B álin t Béla 
R ettheg i M argit 
Szüts Irén 
G áthy
V árnay László 
H eltay  J . 
Szakács Á rpád 
Ferenczy 
K olozsváry 





















) nem es u rak  — —
> . ~  -  
Fatum , k ité rt m órnő. Ju an a  cselédje —
Arias, ijász
Gil Andres, porkoláb — — — — —
Farez, m ór öszvérhajcsár — — — —
Torilló — _ _ _ _ _ _ _
Szerzetes — — — — — — — — Dormann Andor
Kecskepásztor — — — — — — — Várnai László
Afrida _ _ _ _ _ _ _ _  Sárközi B lanka
M anuella — — — — — — — — Sinkó Gizella
Egy ijász — — — — — — — — Lévay Pál
Zaguir _  _  — — _ _ _ _  H o rv á th  Miczi
Poroszló — — — — — — — — Kovács K.
Toledóban. Idő 1506.
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fül. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti k n  i  t t  Á  Ír . családi páholy 10 K  70 fill. M ásodemeleti páholy  6 K  70 fill. Tám lássék I rendű 2 kor. 16 f
III f i I S D K fi T Mft V n  1 0  K Tám lássék II. rendű  1 kor. 86 f. Tám lássszék H l. rendű  1 kor 56 f. E rkély  I. sor 1 kor. 06 f .





az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
___________ Előadás kezdete este nyolcz órakor._____________
Pénztárny itás : délelő tt 9— 12 óráig. — Délután 3 -  5 óráig .— Esti pénztarnyitás fél 7 órától.
H olnap, csütörtökön, 1916. évi szep tem ber hó 14-én:
B O R B É L Y  L IL I felléptével:
BŐREGÉR
D eb reczen  sz. kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1916. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1916
